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ABSTRAK
Fikri Yogi, (2014) : Pengaruh Kelengkapan Fasilitas Belajar terhadap Minat
Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS Terpadu Kelas
VIII di SMP Negeri 1 Kuok Kecamatan Kuok
Kabupaten Kampar.
Penelitian ini terdiri dari dua variabel, variabel bebas/independen yaitu kelengkapan fasilitas
belajar, dan variabel terikat/dependen yaitu minat belajar siswa. Tujuan dari penelitian penulis
ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara kelengkapan fasilitas
belajar terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu kelas VIII di SMP Negeri
1 Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Kuok, sedangkan objeknya
adalah pengaruh kelengkapan fasilitas belajar terhadap minat belajar siswa. Populasi yang
penulis ambil dalam penelitian ini adalah seluruh siswa-siswi kelas VIII di SMP Negeri 1
Kuokyang berjumlah 116 orang, sedangkan untuk sampelnya penulis mengambil sebanyak 54
orang,adapun teknik dalam pengambilan sampel ini penulis menggunakan rumus Slovin.
Pengambilan data dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga macam teknik, diantaranya:
observasi, angket dan dokumentasi. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan
program SPSS (Statistica Program Society Science) versi 19.0 for windows dengan teknik
regresi linear sederhana dengan metode kuadrat terkecil dan dimasukkan ke dalam rumus
product moment.
Berdasarkan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan
antara kelengkapan fasilitas belajar terhadap minat belajar siswa kelas VIII di SMP Negeri 1
Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, dengan tingkat kontribusi sebesar 0,134 X 100% =
13,4% dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain. Adapun besaran ro (observasi) = 0,366,
apabila dibandingkan dengan rt pada taraf 5% maupun 1% maka 0,273 < 0,366 > 0,354. Artinya
Ha diterima dan H0 ditolak.
ABSTRACT
Fikri Yogi, (2014) : The Effect of Learning Facilities Completeness toward Students’
Learning Interest of Integrated Social Studies at the Eighth Year
Students of State Junior High School 1 Kuok the Regency of Kampar.
The study consisted of two variables namely independent variable it is learning facilities
completenessas independent variableand dependent variable it is students’ learning interest as
dependent variable. The objective of study is to find out whether there is or not the effect of
learning facilities completion toward students’ learning interest of integrated social studies for
the eighth year students of state junior high school 1 Kuok the regency of Kampar. The subject
of study was the eighth year students of state junior high school 1 Kuok and the object of study
was the effect of learning facilities completion toward students’ learning interest. The population
of study is all eighth year students of state junior high school 1 Kuok numbering 54 persons, and
the sample of study are taken using Slovin formula. The data was collected using three
techniques namely: observation, questionnaires and documentation. The data which have been
collected are analyzed using SPSS verse 19.0 for windows with sample linear regress with
smaller quadrate and inserted into product moment formula. Based on data analysis the writer
concluded that there was significant effect of learning facilities completion toward students’
learning interest of integrated social studies for the eighth year students of state junior high
school 1 Kuok the regency of Kampar with the level of contribution is 0.134X100%=13.4% and
the rest was influenced by other factors. And ro (observation) =0.366 when it was compared with
rt at significant level of 5% or 1% so 0.273<0.366>0.354, so, alternative hypothesis was
accepted and null hypothesis was rejected.
صملخ
تأثير كمال الوسائل الدراسية إلى رغبة تعلم الطلاب في درس العلوم الاجتماعية )4102( :,فكري يوغي
كوك كوك بمركز 1المتكاملة لطلاب الصف الثامن بالمدرسة المتوسطة الأولى الحكومية 
.منطقة كمبار
الوسائل الدراسية و المتغير غير مستقل و هو رغبة تعلم تتكون الدراسة من المتغيرين هما متغير مستقل و هي كمال 
دف الدراسة لمعرفة هل هناك تأثير كمال الوسائل الدراسية إلى رغبة تعلم الطلاب في درس العلوم الاجتماعية المتكاملة .الطلاب
ت المواضيع في هذه الدراسة طلاب كان.كوك بمركز كوك منطقة كمبار1لطلاب الصف الثامن بالمدرسة المتوسطة الأولى الحكومية 
كوك بمركز كوك منطقة كمبار و الهدف في هذه الدراسة ثير كمال الوسائل 1الصف الثامن بالمدرسة المتوسطة الأولى الحكومية 
كوك بمركز  1الأفراد في هذه الدراسة جميع طلاب الصف الثامن بالمدرسة المتوسطة الأولى الحكومية .الدراسية إلى رغبة تعلم الطلاب
جمعت .تقنية أخذ العينات باستخدام صيغة سلوفين.طالبا45طالب ثم عينات هذه الدراسة نحو 611كوك منطقة كمبار بقدر 
تحليل البيانات باستخدام س ف س س الإصدار التاسع عشر .البيانات بواسطة ثلاث تقنيات و هي الملاحظة، الاستبيان و التوثيق
بناء على تحليل البيانات استنبطت الباحثة أن .قيم بسيط مع طريقة أصغر المربع ثم تدخل إلى صيغة فرودك مومينمع تقنية تراتداد مست
هناك تأثير كمال الوسائل الدراسية إلى رغبة تعلم الطلاب في درس العلوم الاجتماعية المتكاملة لطلاب الصف الثامن بالمدرسة 
في المائة و 4،31=في المائة001X431،0كوك منطقة كمبار و مستوى المساعدة نحو كوك بمركز  1المتوسطة الأولى الحكومية 
في 1في المائة أو 5في مستوى الدلالة trمتى تمييزها مع 663،0 = )الملاحظة( orثم كان .الباقي كان مؤثرا بالعوامل الأخرى
.و الفرضية الصفرية مرفوضةلذلك كانت الفرضية البديلة مقبولة 453،0>663،0<372،0المائة لذلك 
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